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AIXÍ FOU,A SANT JOAN,EL DESEMBRE
Començà desembre, el darrer mes,
celebrant l'Ajuntament reunió; (1)
llavors, fou animada l'excursió
dels nostres majors santjoaners. (2)
A Consolació, reunió concorreguda
per preparar Nadal amb alegria; (3)
el nostre grup de ball, Aires de Pagesia
tingué activitat d'alio més moguda.
Les corals cantaren en la trobada (4)
de cançons nadalenques, a Ciutat;
el festival d'alumnes fou alabat, (5)
féu entretinguda i bona la vetlada.
Paneres per a Nadal segueixen rifant,
no ens ha tocat la loteria,
la fe no es perd en aquest dia;
veurem si l'encertarem més endavant.
Les Matines foren ben anomades,
les notes de la Sibitla han sonat,
i les cançons ens recorden a Jesús nat;
llavors, xocolata i ensaímades.
Felicita al poble l'Ajuntament, (6)
l'Església i qualque entitat
una mostra de neules han exposat, (7)
que visità per les festes molta gent.
Els nostres conradors be han pogut sent)rar,
hem vist núvols i també arruixades,
espesses boires, bones rosades,
el vent la darrera fulla despenjà.
Així, el vuitanta-tres deixam,
any que ens donà nou Consistori;
els seus dies passaren ja a l'historia,
per a tothom molts d'anys desitj am.
Notes.- (1) El Ple es va celebrar el 1-12
(1) El Ple es va celebrar el 1-12-83.
(2) Excursió de l'Associació de la Terce-;
ra Edat a Ciutat, dia 11-12-83.
(3) Les parròquies de la Comarca tingue-
ren una trobada el 11-12-83.
(4) Celebrada a l'Auditorium el 18-12-83.
(5) El celebraren el 21-12-83 31s alumnes
de vuitè curs.
(6) Enguany, la felicitació era uan poesi^
a del P. Ginard.
(7) Fou muntada al saló i estigué oberta
els dies 25 i 26.
Joan Jaume
De per la vila
te
Els alumnes de 8 ' curs de l'Escola oraa
nitzaren el dia 21 de desembre, una vetla-
da teatral a fi de recaptar fondos per l'ex
cursió de fi de curs. Participaren tots
els cursos i recolliren un estraordinari
exit.
Enhorabona i endevant.
El Centre Cultural organitzà una exposi^
cio de Neules de Nadal, la que fou visita
da durant les Festes per quasi tot el po-
ble. Estaven representades les millors
col·leccions que coneixem, sis de Ciutat
i quatre de locals.
El conjunt era hermós i molt interessant
ja que hi havia neules del segle passat i
altres que si bé eren mes modernes, mostrji
ven una perfecció i tècnica més avançada.
Les col·leccions locals estigueren a l'al-
tura de les altres. Els participants eren
Aina Maria Llobera, Bab Truol, Catalina
Thomas Llobera, Sra. Contestí, Religioses
de Santa Magdalena, Bartomeu Riera,'Antònia
Font, Bàrbara Matas, Juana i Catalina Kar-
many.
Del 26 de desembre al 2 de gener, tingué
lloc a la Molina (Pirienu Català) un curs
d'Esquí, on hi participaren un grup de 40
joves de Mallorca, d'entre ells hi havia •.
un santjoaner, al qui desitjam un profitós
aprenentatje.
FESTES LOCALS
Per aquest any es fixen com a festes lo-
cals a efectes laborals, el 17 de gener -
Sant Antoni i el 29 d'agost Commemoració
de la Degollació de Sant Joan Baptista.
<8>«*«=—
La televisió, dins el programa Informa-
tiu Balear, el passat dimecres dia 18, ens
oferí un reportage realitzat pel locutor
Joan Carles Muntaner i el cámara Vicenç -
Matas, duna duració de casi quatre minuts,
filmat a Sant Joan, damunt l'exposició -
d'ORMETJOS DE FORA VILA, que s'havia mun-
tat amb motiu de les festes de Sant Antoni
que aquest any patrocinava la Caixa d'Es-
talvis Sa Nostra. El reportage molt ben a-
conseguit, enaltia les principals peces -
allà exposades, el carro de roda plena, un
molí de sang, una premsa de vi, una sella
per colear a la pollensina, una bona col.-
lecció de coixins i colleres i un extraor-
dinari raol, etc.
Per la revetla de Sant Antoni, s'estrena
ren el Dimoni i una colla de Xeremiers, cor
posta per En Joan Morey Company i En Rafel
Bauza Matas.
Si bé el dimoni ja havia sortit a la fun
ció teatral d'Els Reis, no havia pogut es-
tirar-se les cames i fer córrer els atlots,
per lo que podem dir que era l'extrena i-
gual que els xeremiers, que també els haví
em sentit moltes vegades, però cap en ple-
na actuació pels carrers i places del po-
ble.
\
Notícies
Amador Antich Morey alumne de 4* curs,
guanyà el Premi Especial del Grup B del con
curs escolar de pintura, que sota el tema
"Llegendes de la Beata", havia convocat i
organitzat el Consell Insular de Mallorca.
El passat 28 de desembre en el saló d'a£
tes de la Banca March a Ciutat, el Presi -
dent Alberti, acompanyat de la Comisió Or-
ganitzadora, feu entrega dels premis a tots
els guardonats, entre ells, com ja hem dit,
el jove santjoaner Amador Antich Morey.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
PREMI D I B U I X E S C O L A R
AYUDA A LAS GANADERIAS DE
BOVINO Y OVINO PARA LA
ADQUISICIÓN DE SUBPRODUCTOS
' PARA LA ALIMENTACIÓN
DEL GANADO
El Consell Insular de Mallorca admitirá, hasta el
dia 30 de los corrientes inclusive, solicitudes de sub-
vención formuladas por ganaderías de vacuno y ovino
radicadas en la isla de Mallorca, para la adquisición
de subproductos para la alimentación del ganado.
Podrá solicitarse hasta el 20% del importe total
de la adquisición del subproducto, y la solicitud debe-
rá acompañarse necesariamente de fotocopia del im-
preso de la Cámara Agraria acreditativa .de la Cartilla
Ganadera y del número de reses de cada ganadería,
asi como fotocòpia de la petición de compra del sub-
producto.
El Consell Insular de Mallorca, a la vista de las soli-
citudes que se presenten dentro del plazo, asignará a
cada una la subvención que se estime conveniente,
(que representará como máximo el 20% del importe
de la compra de subproducto) en base a criterios ob-
jetivos y hasta cubrir el total autorizado para esta li-
nea de subvenciones.
Palma de Mallorca, a 7 de.enero de 1984.
TREBALLADORS AUTÒNOMS
La nova quota mensual que han de pagar
els treballadors autònoms a partir del mes
de gêner de 1.984 es de 11.506'- ptes. o-
bligatoriament, cosa que els dona dret a
Assistència Sanitària i també a cobrar les
baixes en cas d'accident o malaltia (Inca-
pacitat Laboral Transitoria).
Per a tots aquells que fins el mes de de;
sembré de 1.983, pagaven la mínima quota,
i no tenen Document d'Afiliació (Cartilla
de Enfermedad) la rebran a partir del pro-
per 21 de febrer. Per aquells que tenguin
una necessitat urgent i vulguin arreglar -
la cartilla demà mateix, poden anar a les i
Agencies de l'Institut Nacional de la Segia
retat Social, tant a Palma com a les Comaj:
cals (a Manacor és la da més apron). Han d<
dur el D.N.I. (Carnet d'Identitat) i Lli-
bre de .Família i el talonari que cotizen i
els entregaran un volant provisional que
els donarà dret per anar al metges i reti-
rar les medicines.
Reportatge
ELS REIS
Est« año nuestra vila ha vivido plena-
mente la Festividad de los Magos, pues a
la ya tradicional Cabalgata de la ilusión
con los Reyes en briosos corceles y su car
gamento de juguetes, que fueron repartier!
do en la noche del dia 5, se añadió en la
tarde del dia 6, como era de costumbre en
anteriores décadas, la escenificación de ".
a popular obra en verso "Eis Reis".
La representación se realizó en un cuij
dado escenario instalado en la Pza. Gral.
Franco y como comienzo fueron leídas unas
palabras de saludación en las que se rin-:
dio homenaje a quienes encabezados por
"Mestre Antoni Escolar", nos fueron ofre-
ciendo anualmente, muchos años atrás, es-
te popular auto religioso.
Al son de las trompetas fueron llegan-
do los Magos y con ellos empezó la repre-
sentación, desgranando con acierto, los
improvisados actores; uno a uno los rim-
bombantes versos de la obra, en la cual
tienen papeles destacados el "Reí Heredes1
que fue interpretado por Antonio Matas.
los Magos representados por Josep Mayol,
Rafael Company y Bartolomé Bauza, la Sibit
la, que cantó Margarita Estelrich Blanch,"
los Majordom: Mateo Bover; Secretario: To-
meu Nicolau, "Mestres de la Llei": Grego-
rio Nicolau y Antonio Bauza; General: Mi-
guel Nicolau, ademas de criados, pajes,
soldados y dimonis, que al final arrastran
al Rei Heredes, rabioso y enfurecido.
La representación fue del agrado del nú
meroso público congragado, que elogió la
buena puesta en escena y la elegante y nue
va vestimenta adecuada a la época de ac-;
ción. Al final el deseo de todos coincidía
en señalar, que esta auto religioso debe-
ría ser representado cada año, como era ha
biyual en años anteriores,
DIMONIADA A MANACOR
Amb motiu de les festes de Sant Antoni,
s'organitzà a Manacor una trobada de DIMO-
NIS. Dia 15 a les 10 del matí desfilaren
pel carress de Manacor tots els dimonis de
Mallorca. La festa resulta de lo més origi^
nal, .hi havia dimonis de tot tipo i gust,
grossos, i petits, lletjos imés lletjos,
nous i vells, antics i moderns, en conjunt
pels aficionants no tenia res que despre-
ciar, tits tenien qualque cosa bona i al-
guns eren de lo més interesant que vos po-
gueu itmaginar, tant en el vestit com en
la caricatura.
De Sant Joan n'hi participaren tres, dos
d'un particular i el de la Casa de la Vila1
fent comparsa hi anaren els quatre caps-grc
ssos de l'Ajuntament.
Enhorabona a la Comisió organitxadora
per un tan encertat esdeveniment.
\
Agues! poble
Una fiesta popular, muy celebrada en
decadas anteriores, ha vuelto a cobrar es-
te año su animación, y así los actos ya
empezaron con una exposición el pasado dia
14, denominada "Ormetjos de fora-vila";
utensilios e instrumentos del campo usados
por nuestros antepasados, entre los que me
recio especial atención un carro "de roda
plena", un molino que iba tirado por una
muía y que denominaban "molí de sang", y
una prensa, entre otros. Exposición que ha
sido visitada y elogiada, la cual al ser
objeto de un comentario escolar por parte
de los alumnos de la Escuela, ha visto au-
mentado aún, su interés.
Luego en la noche del día 16 ardieron
diferntes "fogarons", contabilizándose has
ta un total de catorce, los cuales fueron
visitados por las "xeremis i dimonis" y
obsequiados por la Caja de Ahorros "Sa Nqs_
tra"; en todosl ellos no faltó el bullicio
y la animación; pero donde se concentró m£
yor gentío fue en la Plaza d "es Camp, dori
se habian encendido unas seis hogueras y
en donde la Caja de Ahorros "Sa Nostra"
obsequió a todos con "butifarrons i llen-
gonisses" para la "torrada". La ximbomba,
las canciones de San Antonio, "les gloses"
y los improvisados bailes regionales, estu
vieron bien presentes, en esta víspera de
Santo tan popular.
En la tarde del día 17 hubo mucha an i-i
mación en las "beneïdes". Diferentes ca-
rrozas y -carros engalanados así como nume
rosos pequeños y mayores con animales, i
desfialron para recibir la bendición del i
Santo Anacoreta, para todos ellos hubo pre
mios y obsequios. Fianlizó esta fiesta con
un oficio solemne, que celebró Mn. Barto-
lomé Tauler, Arcipreste de la Comarca y
numerosos feligreses se sumaron a este ac
to que demostró la gran veneración y estii
ma con que cuenta este Santo, entre nues-
tras gentes.
La diada soleada y el hecho de que nues_
tro Ayuntamiento declarara el día 17 día
festivo, contribuyó al explendor de esta
fiesta, que como cada año organizó la "Obre
ria de Sant Antoni" y que es esta ocasión
tuvo el patrocinio de la Caja de Baleares
"Sa Nostra" y la colaboración del Ayunta-
miento .y la Parroquia.
METEOROLOGIA^
D'acord amb l'informació fácil.litada
per Guillem Company - estació Sant Joan II
LA PLUJA CAIGUDA DURANT L
la pluja caiguda durant l'any 1.983 s'ha
repartida de la manera següent:
GENER 00 litres
FEBRER 18'9
MARÇ 50'4 "
ABRIL 00 ' 2 "
MAIG 23'5 "
JUNY 28'5 "
JULIOL 00'2
AGOST 45'3 "
SETEMBRE 34'9 "
OCTUBRE 15'9
NOVEMBRE 33'1
DESEMBRE.. 78'7 "
TOTAL. 329'6 "
Pocs son, veritablement, aquests litres
de pluja caiguda durant l'any, ja que, se-
gons les veus de 1'esperiencia, son nese-
ssaris per el bon desenvolupament de l'a-
nyada cerealista i ramadera, un mínim de
500 a 600 litres anual. Dificil se presen-
ta, doncs, el proper futur per els que de-
diquen la seva activitat al sector Agrico-
la-Ramader.
No obstant, com que en el Llevant nei-
xen dies i poden ésser més plovers que els
passats, no caiguem dins la desesperança
i confiem que així serà.
I, res més
¡Feliç Any Nou!
¡Molts d'anys!
Fins l'any qui ve, si Déu ho vol
Sant Joan, 31 de desembre de 1.983.
SÈQUIA
Desde fa tres anys pareix que no vol -
ploure a gust. La situació ja ha arribat
a l'extrem crftic.
Lo cert es que sense saber ben bé les
raons, pareix que el temps segueix un cert
ordre ciclic i que de tant en tant se pro_
dueixen anys de vertadera sèquia.
Explicació del gràfic:
El gràfic enregistra les pluges dels -
anys 1.979 a 1.983 ên els mesos de: agost
(A), setembre (S), octubre (0), novembre
(N), desembre (D). Que corresponen al co-
mençament de l'any meterologic.
Varis
SUBVENCIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
Per part de la Comunitat Autònoma s'ha
concedit una subvenció a les diverses pu-
blicacions integrades dins l'Associació
de Premsa Forana de Mallorca.
L'acte d'entrega es ca celebrar el di-
jous dia 29 de desenbre. El President Ca-
ñellas va possar de relleu en el seu par-
lament la importància de les nostres publi
cacions insistint en la seva misió d'infor
mar i conscienciar uns lectors i un públic
que normalment és distint al que llegeix
les publicacions diàries.
Agraïm al President Cañellas la sibven-
ció concedida com també tot el material
informatiu que posa a la nostra disposició
Desprès els assistrents foren convidats
a visitar l'exposició "Els Reis de Mallo_r
cal el seu pole" (12229-1349), instalada
a Sa LLotja.
Acaba de publicarse el primer llibre del
popular glosador Pere-Gil, titulat "Ses
gloses d'En Pere-Gil"; du pròleg d'En Mi-
quel Bota Totxo i està il.lustrât amb di-
buixos que fan referència a les gloses.
Una vegada més, queda demostrat el bon
tranc artístic d'aquest glosador sellerie
MATA-RATES.
Cap secret jo vos destap
si dic que cada ciutadà
li toca, si ho va cercar,
rata o ratolí per cap.
Aquesta sentencia és meva:
Que mos posem tots d'acord,
declarant-los guerra a mort
...i que cadascú mati se seva!
Ja ho va dir En Pere Trius: "No en queda-
ria cap de viva si fossin perdius".
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Esports
ATLETISMO
Nuestra paisana Antonia Fontirroig par-
ticipa estos dias»formando parte del equi-
po de Balearos, en el Campeonato de España
de Campo a ti aves que se esta celebrando
en Valencia, ~
MOTOCICLISMO
La Peña Motorista San Juan, recibió el
pasado sábado la visita del Sr. Martínez,
representante de la Real Federación Motocí^
clista Española, así como a componentes de
los diferentes clubs de la isla e Ibiza,
los cuales asistieron a unas pruebas para
la obtención de títulos de cargos oficia-
les. Una vez realizadas las pruebas, los
sasistentes fueron obsequiados por la Peña
Motorista, acto que fue aprovechado para
entablar animado coloquio relacionado con
el deporte motociclista en las Baleares y
surgió la necesidad de volver a organizar
un Trofeo Provincial de Trial, entre otras
realizaciones, que con la unión de todas
las entidades dedicadas a este deporte pu£
dan surgir.
CICLISMO
La Peña Ciclista San Juan ha reanudado
sus paseos matinales de los domingos, reccj
rriendo estos aficionados diferentes rutas
de la isla, teniendo prevista la finaliza-
ción de estos itinerarios en diferentes
SAntuarios. Constará de 12 subidas y fue
la primera el pasado domingo a nuestro San
tuario de Consolación una vez efectuado un
recorrido de 70 Kms. pasando por Sineu, Al
gaida, Sant Joan, Petra, Villafranca y San
Juan. Después de estas etapas se habrá de
emprender un viaje por Italia, al igual
que antaño lo hicieron por la Península y
parte de Portugal.
FÚTBOL
JUVENILES
SANT JOAN 2 - CARDASSAR 2 .
(18-12-83). Magnífico el encuentro jugado
por el Sant Joan que a pesar de ir pardi-
endo en dos ocasiones conseguiria finali-
zar el partido empatando, pudiéndose ace£
tar este resultado como bueno dada la po-
sición en la lista del equipo visitante.
La primera parte finalizó con 1 gol a ce-
ro a favor deL equipo visitante. En los
segundos cuarenta y cinco minutos el Sant
Joan consiguió marcar, pero poco duraria
José Mas
esta alegría, porque momentos después el
equipo del Cardassar se volveria a adelan-
tar gracias a un gol de verdadera mala for
tuna, ya que el balón se escapó de las ma-
nos del portero cuando parecia que no ha -
bía ningún tipo de dificultades para atra-
parlo, bastante más tarde llegaría el gol
del empate que sería producto de un penal-
ti. Los goles fueron marcados por José Fe-
rriol y Bartolomé Company.
SINEU 2 - SANT JOAN O
(8-12-83). Muy mal partido el jugado por
el Sant Joan en la lluviosa tarde del do-
mingo. Los dos goles se marcaron en la pri
mera parte. En los segundos cuarenta y ein
co minutos dominaría más el Sant Joan pe-
ro de nada sirvió pues la ineficacia de .la
delantera era total. En la segunda parte
el portero del Sant Joan paró un penalti.
SANT JOAN 1 - HORTA l
(14-1-84). Extraño partido el del domingo,
pues aunque el Sant Joan marcó pronto y
tuvonumerosas oportunidades de gol acaba-
ría empatando gracias a un gol transforma-
do en las postrimerías del encuentro. El
gol del Sant Joan se marcó en los inicios
de la primera parte y fue trasformado por
Monserrat. En la segunda parte aunque el
equipo local siguió dominando terminaria
el encuentro empatando.
Esports
AT.INCA O -SANT JOAN O
(22-1-84). Nuevo empate del Sant Joan que
supo a poco ya que el equipo contrario e-
ra el colista. Lo más destacable del par-
tido fue el penalti fallado por el Sant -
Joan en la primera parte.
SUB 23
ESPORLAS 3 - SANT JOAN O
(18-12-83). Primer partido de la segunda
vuelta y clara vistoria del equipo local
sobre el Sant Joan que vio como no podía
repetir el positivo empate que consiguió
en la primera vuelta. Los primeros cuaren-
ta y cinco minutos finalizaron con el re-
sultado de un tanto a cero a favor del e-
quipo local. En la segunda mitatel Espor-
las redondearla el resultado marcando dos
goles mas.
SANT JOAN O - PORRERAS 1
(8-1-84). Inicio de la liga en el presen-
te año y victoria a domicilio del Porre-
ras que conseguiria finalizar el encuentro
ganando por la mínima. No es de estrañar
esta derrota pues el Porreras es uno de -
los mejores equipos de la presente liga y
muestra de ello es la clara vistoria que -
obtuvo contra el Sant Joan en la primera -
vuelta.
PORTO CRISTO 10 - SANT JOAN O
(14-1-84). Humillante derrota la sufrida
por el Sant Joan en el campo porteño, que
en parte no es de extrañar pues el Sant
Joan jugó decho partido únicamente con nue_
ve jugadores.
SANT JOAN 1 - ESCOLAR 2
(22-1-84). Partido muy desafortunado el jii
gado por el Sant Joan, ya que aunque domi-
nó sobre el deformado equipo del Escolar
(le faltaban dos jugadores), terminaría -
perdiendo por el tanteo de dos a uno. En
la primera parte el equipo de Capdepera -
consiguió marcar los dos goles que a la -
postre le darían la victoria.-El segundo
de ellos se lo metió el Sant Joan en pro-
pia puerta-. En los segundo cuarenta y citi
co minutos el equipo local se vio clarameri
te perjudicado por el arbitro, pero a pe-
sar de ello conseguiría marcar un gol, prp_
ducto de un fuerte tiro de Mas que tras -
rebotar en un defensa entraria en la por-
tería.
B. Company
VOLEIBOL^
22-12-83. SANT JOAN 3 - CALVIÀ 2
Ultimo partido de liga del año 83, ya
que el próximo ya se celbrará a primeros
de enero.
El encuentro resultó muy emocionante
debido a que dos horas y cuarenta minutos
El encuentro resultó muy emocionante dje
bido a que duró dos horas y Cuarenta minu-
tos, lo que también demuestra la calidad
de juego de ambos equipos. En el tanteo
final el Sant Joan soló ganó por un punto
al Calvià.
Un dato del encuentro es que el arbitro
sacó una tarjeta roja a una chica del Cai-
via, cosa no muy corriente en Voleibol.
TORNEO_COSTA_CALVIA_
El Sant Joan, junto con cinco equipos
,ãs (el San Vicente, el Club Juvenil Pe-
tra, el Ophiusa-Vent y los equipos de Cai-
via juvenil y el de 32 división) partici-
pan en le torneo Costa Calvià, celebrado
en Palma Nova la última semana de este año
83. Se formaron dos srupos Y a^ Sant Joan
le tocó jugar con el Vent y el Calvià ju-
veni1.
Dia 27 VENT -OPHIUSA O - SANT JOAN 3
Ilógico resultado pero cierto. Un equi-
po mixto de Sant Joan, cadetes y juveniles
se enfrenta al Vent-Ophiusa un equipo de
22 división nacional y le vence. Quizas
la derrota del Vent vino dada por la indi-
ferencia que mostró dicho equipo frente al
encuentro.
\
Col·laboracions 10
Dia 29 COSTA CALVIÀ (J) O - SANT JOAN 3
El Sant Joan sigue sin conocer la derro
ta. Partido fácil pero importante ya que
el que ganara quedaba campeón de su grupo
y pasaba a la final. El Sant Joan gana y
tiene que jugar con el San Vivente, campe-
ón del otro gurpo.
Dia 30 Final SAN VICENTE 2 - SANT JOAN 3
Partido muy disputado y muy intersante.
El Sant Joan pierde los dos primeros sets
con gran rapidez, pero en el tercero reac-
ciona el equipo y, no fácilmente, gana los
tres siguientes, que eran los necesarios
para ganar el partido y el torneo.
El San Joan, pues, ganó y demostró su
calidad de juego y sus posibilidades en
la presente liga.
Hay que decir también que el Sant Joan
va primero en la clasificación liguera.
7-1-84. SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 2 -
SANT JOAN 3
Ultimo partido de ida y otra victoria
del Sant Joan.
El partido fue emocionante debido a que
el Sant Joan ganó los tres sets alternati-
vamente, 12, 32, 52; y también los sets en
sí fueron emocionantes: el Sant Joan en el
primer set perdía de 13-7 y se adjudicó el
set.
J. Morey
14-1-84. SANT JOAN 3 - CJ PETRA O
Primer partido de vuelta. Emocionante
partido e importante victoria del Sant j£
an, ya que con ella pasa a ser el lider de
la clasificación que ostentaba hasta el mo-
mento el Petra. A pesar del sotundo resul-
tado, 2 sets terminaron con resultados de
16-14 y 18-16.
21-1-84. BAHIA CALA MILLOR 0-SANT JOAN 3
Fácil desde el primer momento el parti-
do, aunque el resultado final es un poco
dificil de conseguir 45-2. Ganando los res-
pectivos sets de 15-0, 15-1 y 15-1, así -
pues, apoteòsica victoria del Sant Joan.
Ahora le quedan al Sant Joan tres parti-
dos difíciles, y aunque va destacado en la
clasificación, tendrá que luchar para con-
seguir el título de liga.
J. Morey
NOTA HISTÓRICA
LES NEULES DE NADAL
De vegades els historiadors tenen dificul
tats a l'hora de parlar dels orígens d'una
festa, costum, actes folcklõrics, balls,etc.
bé sia per manca de documents o perquè tais
festes i ritus o cerimonials es perden dins
"la foscor dels temps".
S'esdevé pero, que alguns cops, sense es_
perar-s'ho ni anar-ho a cercar, l'investi-
gador troba que li surt a carni un d'aquets
documents. Precisament quan vaig redactar
el llibre 'Menorca devant la Inquisició" -
(editat pel Consell Insular de Menorca) em
va cridar l'atenció un dels capítols preser
tats per l'advocat defensor de la causa que
se seguia, l'any 1620, contra Sebastà Riu-
davets, rector de l'església del Mercadal
-per motius que ara ací no vénen al cas- on
es fa constar que l'escolà o l'obrer de l'es_
glésia es va sentir ofès perquè el rector
el va renyar quan, per les festes de Nadal,
no va posar les neules dins l'església: "Es
sent Barthomeu Fanals obrer de la yglésia
parroquial del Mercadal3 deixà de posar -
neulas en la yglésia en las festes de Nadal
y per esser asso ceremonia santa de la Yglé
sia en tot aquest Bisbat de Mallorca, lo -
dit rector Riudavets lo reprengué devant de
algunes persones".
Queda clar, idó, que a principis del se-
gle XVII el costum de penjar neules dins -
les esglésies de Mallorca (aleshores Menoi:
ca pertanyia al bisbat de Mallorca) era cos_
turn i practica usual per tot arreu, cerimo
nia que encara dura avui en dia, i que sia
per molts d'anys.
Ramón Rosselló
Felanitx.
L'Església u
BALANÇ ECONOMIC - PARROQUIA DE SANT JOAN DIADA DE ^  SAGRADA FAMILIA EN LA PARROQUIA
Servéis., 63 200'-pts. El pasado domingo se celebró en nuestra
Rendes - interesos 23Í378'- " Parroquia la diada de la Sagrada Familia,
Colectes ordinarias 419,106'- " denominada también de "ses capelletes" por
Donatias - almoines 288,328'- " cuanto en esta Jornada las eapillitas que
Altres aportacions 32,500'- " durante los dias del mes recorren nuestros
Diversos (Colectes, Fam, hogares son trasladadas a la Iglesia. Este
Domund, Caritas).486,424'- " año la Parroquia ha querido dar una mayor
TOTAL ENTRADES. 1 312 936'- " participación a esta diada y destacar la
gran imoortancia que la familia tiene en
Compres 45,6H ia sociedad actual y para ello se reunie-
Personal 340,000J- j
 ron diferentes parejas que durante 1983
Tributs 2,812 cumplieron sus bodas de plata y para todas
Conservació. 88.790J- | ellas, hubo después de la celebración euca
Gastos funcionament 17,73 rística un obsequio como recuerdo de esta
Activitats pastorals 49.422 efemérides en su vida, el cual fue muy del
Altres gastos 40,994 - agrado de todos estos matrimonios, a los
Diversos 486,424 que deseamos muchos años de amigable com-
Aportació Caixa Diocesana.. 55,500'- ' pania.
TOTAL SORTIDES 1.127,291'- "
NECROLOGIQUES
Saldo any anterior 82.. 565,675'- '
Total entrades 83 1.312,936'- ' El passat 12 de desembre sense fer-ne -
TOTAL ENTRADES l .878,611 '- ' contes ningú, corregué la trista notícia de
TOTAL SORTIDES _lj.i2Z¿22Ill_" la mort de l'™o En Guillem Bauza Gayá, co-
SALDO POSITIU (31-XII-83)"~ÏÏ"ÜOT~" neg!f P6r ^  Guillem Sol.
Home popular, havia estat tota la vida
MOVIMENT PARROQUIAL 1.983 un gran treballador, home que també sabia
„.
 irv fer una rialla, un favor i beure una copaBaptismes: Nins 10 , ..
 TT , .
n amb els seus amics. Ha mort relativament 10Nines 9 —
° "J ve. El proper dia 16 de febrer havia de com_
plir 68 anys d'edat.
Total 19
Defuncions rl·lomes.. 12
 E1 dia 2 del mateix desembre> moriaunaL
tre home molt popular, Francesc Barceló Car_
Total 19 bonell
El dia 2 del mateix desembre, moria unal
Matrimonis: Santjoaners.. 6
 tre home molt popular> Francesc Carbonell '
No Santjoaners^. 7^  Barceló, conegut per Es Paioler. Ens que -
Total 13 fos ciutadà de naixement, el consideràvem
un santjoaner més, ja que des que se va ca-
sar havia viscut a Sant Joan. Era un home
molt manyós, sabia fer tota casta de feina.
Tenia 72 anys.
El 18 de desembre mori a Sineu Mn. Miquel
Ramis Alonso, autor de moltíssims escrits i Al cel sien, aquests dos populars sant-
comentaris a diferents diaris i altres pu- joaners.
blicacions, la major part d'ells de caire
espiritual. El dia de Nadal perdíem un gran artista
Molt sovint escrivia damunt el tema de En Joan Miró.
l'amistat. Un dia va escriure "no se debe Aques genial i extraordinari pintor, e£
rechazar la amistad de nadie, pero tampoco cultor i gravador, Joan Miró i Ferrà, na£
retener la de ninguno". Els seus escrits - <lué a Barcelona el 1.893, fill de pare ca
són la millor prova de la seva amistat; a- talà i de mare mallorquina, es va casar
rribà a dir: "El que dice que ama únicamen amb Pilar Juncosa, a la mateixa església
te a Dioa no ha conocido el verdadero amor de Sant Nicolau de Ciutat, on s'ha cele-
Descansi en pau. brat el seu funeral.
Descansi en pau.
\
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III TERCERA TROBADA DE BANDES DE MUSICA.
El passat dia 8 de gener tingué lloc a
Lluc la tercera trobada de bandes de músi-
ca de Mallorca organitzada pel Consell In-
sular de Mallorca. Una gran multitud de -
gent, més de cinc mil persones es va con-
gregar a Lluc des de les primeres hores -
del dia, persones que en tot moment dona-
ren calor a la jornada amb la seve preseli
eia i amb l'acollida que donaren a totes
i cada una de les bandes. En total se con.
gregaren 20 bandes amb més de 700 músics,
18 de les bandes eren de pobles i a més hi
havia la de l'Ajuntament de Palma i la de
Capitania General de Balears. Cada banda
interpretà una composició musical al mo-
ment de entrar al recinte anomenat "Aco-
lliment del Centenari" per acabar totes
juntes interpretaren La Balanguera i el
Himno Nacional dirigides en aquesta ocasi-
6 per Mestre Rafel Nadal, director de la
banda de Manacor que havia estat convidat
a fer-ho per la organització.
En un lloc preferent hi havia les pri-
meres autoritats de Balears presidides -
per el president de la Comunitat Autònoma
caper el president del Consell Insular de
Mallorca Srs. Canellas i Alberti. Molts
de municipis estaren representats per -
llurs baties.
Una vegada acabada la part musical, el
president del Consell Insular Sr. Alberti
lliurà la subvenció concedida a totes les
bandes no profesionals de Mallorca i a la
banda Municipal i la de Capitania els llit
rã unes palques conmemoratives, lo mateix
feu al director Rafel Nadal.
Per acabar l'acte el presentador, Jaume
Martorell, batle de Porreres, donà la p£
raula a la presidenta de la Comisió de
Cultura del C.I., Sra Maria Antònia Munar
i al president del C.I. Sr. Jeroni Alber
tí, qui agrairen l'assistència a l'acte i
prometeren la col·laboració i el soport a
la gran tasca que desenvolupen les bandes
dins el terreny musical de Mallorca.
Bandes i autoritats es reuniren a l'a-
colliment "Font Cuberta", on foren convi-
dats pel president Sr. Alberti a una ami-
cal torrada.
BODAS DE ORO
El matrimonio formado por Dña. Catalina
Font Matas y D. Martin Jaume Comila, han
festejado el 50 aniversario de su enlace
matrimonial celebrado el dia 23 de Enero
de 1934.
Estaban presentes sus hijas Magdalena,
Marfa y Catalina, así como sus hijos polí-
ticos, sus cuatro nietos y un numeroso gru
pò de amigos. La función religiosa fue ce-
lebrada por el P. Rafael Jaume C.M.
Muchas felicidades
„w
L, r»
